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RESUMEN 
 
Esta investigación aborda el estudio de la llamada doctrina de los actos propios, 
pero desde la perspectiva del Derecho Laboral chileno, considerando que en los 
últimos años los Tribunales Superiores de Justicia han resuelto controversias de 
índole laboral fundados en su aplicación. Esto ha generado discusión en la 
doctrina laboral, fundamentalmente porque la utilización de la doctrina de los actos 
propios podría lesionar el orden público laboral y vulnerar las normas mínimas 
establecidas por el legislador. 
Con el análisis de la jurisprudencia judicial nacional referida a esta doctrina, y la 
revisión de los textos doctrinarios más relevantes, este estudio pretende entregar 
una visión crítica a las decisiones de los sentenciadores y mostrar los graves 
efectos que produce la aplicación de la doctrina de los actos propios en el derecho 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This investigation approaches the study of the so called estoppel doctrine, but from 
the perspective of the Chilean labour law, considering that in the last years the 
Superior Courts of Justice have solve controversies of labour nature founded in his 
application. This has generated discusión in the labour doctrine, fundamentally 
because the utilization of the estoppel doctrine might injure the public labour order 
and damage the minimals norms established by the legislator. With the analysis of 
the judicial national jurisprudence referred to this doctrine, and the revision of the 
most relevant doctrinaire texts, this study tries to deliver a critical vision to the 
decisions of the judges and show the serious effects that the application of the 
estoppel doctrine produces in the labour law. 
 
